





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 衙門 名前 缺（見役・候缺・丁憂） 備考
五八（89-19） 定遼中衛 ①李珣倉攢典（見役）
②李琪倉攢典（候缺）





六〇（一）（89-23） □□衛 ⑧張清 倉攢典（候缺） 続く六〇（二）（三）では見役
六二（89-25） 寧遠衛 ⑨李学 倉攢典（見役） 二考だが京撥
未収（89-52） 寧遠衛 ⑩王文深 倉攢典（見役） 二考だが京撥
七二（89-42） 蓋州衛 ⑪楊廷弼 千戸所司吏（見役）
⑫孟鐶 倉攢典（候缺） 六三では見役
⑬胡応爵庫攢典（候缺） ただし、六三では遼東で定撥と記載














六六（一）（89-29） □□衛 ㉘閻潤 倉攢典（候缺） 六六（二）では見役
五六（一）（89-44） 広寧中屯衛 ㉙唐守愚 千戸所司吏（見役）
五六（二）（89-36） ㉚□□□ 千戸所司吏（見役）
七四（89-48） 遼東行太僕寺 ㉛邵添祚 行太僕寺令史（候缺） 六四（二）では二考・見役都司糧房典吏
七〇（89-51） 遼東都司 ㉜劉□□ 都司架閣庫典吏（丁憂） 六四（二）の㉕劉棟か
八九（90-11） 蓋州衛 ㉝胡鳳陽 庫攢典（候缺）
広寧左衛 ㉞劉槐 倉攢典（候缺）
五五（95-10） 広寧左衛 ㉟張棟 倉攢典（候缺）
































































番号 衙門 名前 缺（見役・候缺・丁憂） 備考
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未収（89-52） 寧遠衛 ⑩王文深 倉攢典（見役） 二考だが京撥
七二（89-42） 蓋州衛 ⑪楊廷弼 千戸所司吏（見役）
⑫孟鐶 倉攢典（候缺） 六三では見役
⑬胡応爵庫攢典（候缺） ただし、六三では遼東で定撥と記載














六六（一）（89-29） □□衛 ㉘閻潤 倉攢典（候缺） 六六（二）では見役
五六（一）（89-44） 広寧中屯衛 ㉙唐守愚 千戸所司吏（見役）
五六（二）（89-36） ㉚□□□ 千戸所司吏（見役）
七四（89-48） 遼東行太僕寺 ㉛邵添祚 行太僕寺令史（候缺） 六四（二）では二考・見役都司糧房典吏
七〇（89-51） 遼東都司 ㉜劉□□ 都司架閣庫典吏（丁憂） 六四（二）の㉕劉棟か
八九（90-11） 蓋州衛 ㉝胡鳳陽 庫攢典（候缺）
広寧左衛 ㉞劉槐 倉攢典（候缺）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 衙門 名前 缺（見役・候缺・丁憂） 備考
五八（89-19） 定遼中衛 ①李珣倉攢典（見役）
②李琪倉攢典（候缺）





六〇（一）（89-23） □□衛 ⑧張清 倉攢典（候缺） 続く六〇（二）（三）では見役
六二（89-25） 寧遠衛 ⑨李学 倉攢典（見役） 二考だが京撥
未収（89-52） 寧遠衛 ⑩王文深 倉攢典（見役） 二考だが京撥
七二（89-42） 蓋州衛 ⑪楊廷弼 千戸所司吏（見役）
⑫孟鐶 倉攢典（候缺） 六三では見役
⑬胡応爵庫攢典（候缺） ただし、六三では遼東で定撥と記載














六六（一）（89-29） □□衛 ㉘閻潤 倉攢典（候缺） 六六（二）では見役
五六（一）（89-44） 広寧中屯衛 ㉙唐守愚 千戸所司吏（見役）
五六（二）（89-36） ㉚□□□ 千戸所司吏（見役）
七四（89-48） 遼東行太僕寺 ㉛邵添祚 行太僕寺令史（候缺） 六四（二）では二考・見役都司糧房典吏
七〇（89-51） 遼東都司 ㉜劉□□ 都司架閣庫典吏（丁憂） 六四（二）の㉕劉棟か
八九（90-11） 蓋州衛 ㉝胡鳳陽 庫攢典（候缺）
広寧左衛 ㉞劉槐 倉攢典（候缺）
五五（95-10） 広寧左衛 ㉟張棟 倉攢典（候缺）
75 明代後期遼東における吏員人事（宮崎）
八
九
（90
-11
）「
蓋
州
衛
為
査
過
京
撥
吏
胡
鳳
陽
争
参
縁
由
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
（
二
份
）」（
万
暦
十
年
五
月
）
は
、
嘉
靖
年
間
か
ら
や
や
時
代
は
下
る
が
、
蓋
州
衛
庫
の
攢
典
缺
の
候
缺
順
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
争
参
事
案
に
つ
い
て
蓋
州
衛
が
巡
按
御
史
に
送
っ
た
呈
文
で
あ
る
。
二
部
の
文
書
か
ら
な
る
が
、紙
幅
の
都
合
上
、
第
一
份
の
み
を
扱
う
。
万
暦
十
年
（
一
五
八
二
）
五
月
一
日
、
蓋
州
衛
庫
の
攢
典
・
許
三
畏
が
役
満
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
後
任
を
め
ぐ
り
初
考
吏
・
徐
行
と
京
撥
吏
・
胡
鳳
陽
と
が
争
っ
た
。
先
に
定
撥
さ
れ
候
缺
し
て
い
た
の
は
徐
行
だ
っ
た
が
、
蓋
州
衛
は
、「
い
ま
胡
鳳
陽
が
定
撥
さ
れ
て
や
っ
て
来
た
の
は
、
京
考
は
前
途
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の
で
外
考
を
申
告
し
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
本
庫
で
徐
行
が
守
候
し
て
い
る
の
に
遭
っ
た
の
で
は
、
京
考
の
者
が
果
て
し
な
く
守
候
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う）21
（
」と
の
理
由
を
挙
げ
て
、
胡
鳳
陽
を
先
に
参
充
す
べ
き
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
蓋
州
衛
庫
で
は
初
考
吏
・
京
撥
吏
が
と
も
に
候
缺
し
て
い
た
と
い
う
前
例
が
な
い
た
め
、
前
年
に
類
似
の
事
案
が
発
生
し
た
広
寧
左
衛
か
ら
一
件
書
類
を
取
り
寄
せ
前
述
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
広
寧
左
衛
で
も
や
は
り
先
に
京
撥
吏
を
参
充
し
、
そ
の
の
ち
に
初
考
吏
を
参
充
す
る
と
の
決
定
が
下
さ
れ
た
と
い
う）22
（
。
こ
の
前
例
か
ら
も
京
撥
吏
の
胡
鳳
陽
を
先
に
参
充
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
蓋
州
衛
の
判
断
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
万
暦
年
間
に
は
京
考
吏
が
遼
東
の
攢
典
缺
へ
定
撥
さ
れ
て
き
た
場
合
は
こ
れ
を
優
先
し
て
参
充
す
る
と
い
う
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
。嘉
靖
年
間
に
も
同
様
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
第
二
章
で
見
た
参
充
缺
指
定
定
撥
方
式
の
例
外
措
置
が
攢
典
に
つ
い
て
は
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
万
暦
年
間
に
は
こ
の
例
外
措
置
が
京
撥
吏
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
措
置
は
京
撥
吏
に
対
す
る
優
遇
措
置
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
つ
。
先
ほ
ど「
京
考
は
前
途
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
蓋
州
衛
の
文
言
を
挙
げ
た
が
、
同
様
の
表
現
は
名
冊
に
も
、
京
考
吏
が
遼
東
へ
の
定
撥
を
願
い
出
た
経
緯
と
し
て
、「
因
在
京
缺
少
人
多
、
挨
参
不
前
、
具
状
告
撥
某
缺
」
な
ど
と
い
っ
た
文
言
で
現
れ
る
。
多
分
に
定
型
句
と
し
て
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
地
方
衙
門
の
吏
典
缺
に
比
べ
て
中
央
衙
門
の
そ
れ
が
圧
倒
的
に
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る）23
（
こ
と
を
考
え
る
と
、
北
京
に
お
け
る
長
期
の
候
缺
を
嫌
っ
て
地
方
へ
の
定
撥
を
求
め
る
吏
員
は
広
範
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
三
考
目
の
缺
に
あ
り
つ
け
な
け
れ
ば
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
吏
員
暮
ら
し
が
終
わ
ら
ず
官
位
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
た
め
に
京
撥
攅
典
缺
を
用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
倉
攢
典
缺
が
持
つ
意
義
で
あ
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
倉
攢
典
だ
け
は
一
年
で
役
満
と
な
る
規
則
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
京
撥
吏
に
と
っ
て
は
早
く
役
満
を
迎
え
ら
76
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
一
方
吏
部
に
と
っ
て
は
滞
留
す
る
京
考
候
缺
吏
の
人
事
を
処
理
す
る
た
め
に
有
益
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
遼
東
当
局
も
例
外
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
京
撥
吏
の
人
事
を
遅
滞
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
を
行
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
倉
攢
典
が
京
撥
缺
と
さ
れ
た
の
は
京
考
吏
の
候
缺
問
題
を
解
消
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
規
則
が
設
け
ら
れ
た
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
当
初
は
不
正
防
止
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
倉
攢
典
の
任
期
の
短
さ
は
、
明
中
期
以
降
に
吏
員
の
「
缺
少
人
多
」
問
題
が
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
て
、
京
撥
吏
に
対
す
る
便
宜
を
図
り
彼
ら
の
人
事
を
進
め
る
た
め
の
手
段
と
い
う
新
た
な
意
義
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
京
考
吏
の
候
缺
問
題
の
背
景
と
し
て
、
先
ほ
ど
の
「
缺
少
人
多
」
に
加
え
、
京
師
に
お
け
る
「
缺
主
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
董
羽
宸
『
択
焉
小
草
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
・
内
閣
文
庫
）
巻
八
「
査
革
頂
金
疏
」
は
崇
禎
十
二
年
（
一
六
三
九
）
の
上
奏
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
北
京
の
吏
典
缺
を
め
ぐ
る
状
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
吏
部
署
部
事
左
侍
郎
臣
董
羽
宸
謹
奏
、
為
直
指
吏
弊
、
以
佐
銓
政
事
。
…
…
如
臣
等
前
経
査
覆
、
所
云
缺
主
出
而
売
窩
・
租
窩
之
弊
生
矣
。
臣
等
痛
心
此
弊
、
久
思
釐
革
、
使
不
設
一
法
以
革
之
、
此
輩
私
相
授
受
、
何
所
稽
核
。
故
欲
革
頂
金
、
在
除
缺
主
、
在
汰
冗
役
、
而
慎
択
人
。
…
…
在
京
衙
門
の
吏
典
缺
に
は
缺
主
が
お
り
、
こ
れ
が
缺
の
売
買
や
出
租
の
元
締
め
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
下
っ
て
清
代
に
も
、
缺
主
が
吏
典
缺
を
私
的
に
所
有
し
実
際
に
就
役
す
る
者
と
出
租
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
と
い
う）24
（
。
明
代
に
も
同
様
の
存
在
が
い
た
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
伝
手
も
な
く
上
京
し
て
き
た
多
く
の
京
考
吏
が
こ
の
缺
主
の
存
在
に
阻
ま
れ
て
北
京
で
の
就
役
が
叶
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
も
大
い
に
あ
り
得
る
話
だ
ろ
う
。
以
上
、
遼
東
に
お
け
る
京
撥
吏
を
め
ぐ
る
人
事
制
度
の
運
用
を
見
て
き
た
。
遼
東
に
は
京
撥
吏
を
参
充
す
る
た
め
の
缺
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
京
撥
缺
は
、
都
司
令
典
な
ど
の
エ
リ
ー
ト
向
け
の
缺
と
、
倉
・
庫
攢
典
の
二
種
と
に
分
類
で
き
、
特
に
倉
攢
典
は
滞
留
す
る
京
考
吏
の
人
事
を
進
め
る
は
た
ら
き
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
、
都
司
檔
案
を
手
が
か
り
に
嘉
靖
年
間
を
中
心
に
遼
東
に
お
け
る
吏
員
人
事
制
度
の
運
用
実
態
を
見
て
き
た
。
考
察
の
結
果
を
前
稿
で
扱
っ
た
広
東
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
遼
東
に
お
い
て
は
、
定
撥
の
際
に
参
充
缺
も
同
時
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
参
充
缺
指
定
定
撥
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
。こ
の
方
式
で
は
、
一
つ
の
缺
に
複
数
の
候
缺
吏
が
い
る
場
合
、
初
考
・
二
考
・
京
考
を
問
わ
ず
定
撥
の
年
月
日
順
に
参
充
す
る
原
則
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
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京
考
吏
が
倉
・
庫
攢
典
に
定
撥
さ
れ
て
き
た
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
京
考
吏
を
先
に
参
充
し
た
。
こ
の
方
式
は
、
定
撥
時
に
参
充
缺
を
指
定
せ
ず
、
ま
た
二
考
の
者
を
優
先
し
て
参
充
す
る
と
い
う
広
東
の
行
柱
方
式
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
参
充
缺
指
定
定
撥
方
式
が
本
来
の
あ
り
方
で
、
行
柱
方
式
は
広
東
に
お
い
て
便
宜
的
に
作
り
出
さ
れ
た
方
式
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
順
天
府
密
雲
県
の
例
と
と
も
に
、
吏
員
人
事
制
度
運
用
に
お
け
る
地
方
レ
ベ
ル
で
の
自
己
裁
量
権
の
存
在
を
示
し
て
い
よ
う
。
京
撥
吏
が
特
定
の
缺
に
偏
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遼
東
に
は
京
撥
缺
と
呼
ぶ
べ
き
缺
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
京
撥
缺
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
、
都
司
の
令
典
な
ど
の
缺
と
、
倉
・
庫
の
攢
典
と
が
あ
っ
た
。
前
者
は
捐
納
額
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
歩
み
京
考
終
了
後
に
よ
り
高
い
官
位
の
獲
得
を
目
指
す
吏
員
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
缺
で
、
後
者
は
早
く
京
考
を
消
化
し
た
い
吏
員
の
た
め
、
ま
た
彼
ら
の
人
事
を
進
め
た
い
と
い
う
吏
部
・
省
鎮
レ
ベ
ル
の
都
合
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
缺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
都
司
檔
案
の
名
冊
に
は
吏
員
の
本
籍
地
が
記
載
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
他
省
を
本
籍
と
す
る
者
が
相
当
数
存
在
す
る
。
特
に
山
東
が
多
い
。
官
員
の
出
向
や
、
軍
糧
供
給
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
両
地
域
の
結
び
つ
き
の
強
さ
と
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
詳
細
な
検
討
に
お
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
例
の
み
な
ら
ず
、
省
内
・
省
間
を
移
動
す
る
吏
員
は
存
外
に
多
い
。
吏
員
の
移
動
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
加
え
て
課
題
と
す
べ
き
は
前
代
と
の
関
係
で
あ
る
。
明
朝
の
吏
員
人
事
制
度
に
は
官
員
の
そ
れ
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
三
年
一
考
し
か
り
、
給
由
は
吏
員
の
み
な
ら
ず
官
員
の
人
事
手
続
き
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
と
い
う
点
し
か
り
、
で
あ
る
。
ま
た
地
方
志
を
紐
解
く
と
、
明
代
の
県
レ
ベ
ル
の
官
に
は
吏
員
出
身
者
が
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
る
し
、吏
員
か
ら
出
官
し
た
者
の
名
を
収
録
す
る
地
方
志
も
あ
る
。
進
士
・
挙
貢
（
挙
人
・
貢
生
）・
吏
員
を
官
へ
の
「
三
途
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る）25
（
明
代
に
あ
っ
て
、
吏
員
は
前
二
者
と
は
重
要
度
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
の
、
確
か
に
官
に
連
な
る
位
置
に
あ
っ
た
。
一
方
で
元
朝
の
制
度
と
の
共
通
点
も
多
く）26
（
、
明
朝
が
元
朝
の
制
度
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
胥
吏
出
身
者
に
官
へ
の
道
を
大
き
く
開
い
た
と
い
う
元
朝
の
方
針
が
、
そ
の
後
の
明
朝
の
吏
員
人
事
制
度
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
最
近
は
、
遼
金
代
に
お
け
る
中
央
吏
職
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
五
代
と
の
関
係
を
も
視
野
に
入
れ
た
研
究）27
（
も
見
ら
れ
る
。
胥
吏
身
分
が
形
成
さ
れ
た
唐
宋
代
以
降
の
制
度
の
変
遷
を
跡
づ
け
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
結
び
と
す
る
。
　
注
（
1
）　
繆
全
吉
『
明
代
胥
吏
』（
台
北
：
嘉
新
水
泥
公
司
文
化
基
金
会
、
78
一
九
六
九
）。
（
2
）　
宮
崎
市
定
「
清
代
の
胥
吏
と
幕
友
│
特
に
雍
正
朝
を
中
心
と
し
て
│
」（
原
載
一
九
五
八
、
同
『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
四
、
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
、
一
七
三
〜
二
〇
五
頁
）。
（
3
）　
小
野
達
哉
「
清
末
巴
県
の
胥
吏
、
譚
敏
政
│
2
つ
の
訴
訟
案
巻
か
ら
見
た
│
」（『
ア
ジ
ア
史
学
論
集
』
七
、
二
〇
一
四
、
三
五
〜
五
四
頁
）。
（
4
）　
拙
稿
「
明
末
広
東
に
お
け
る
吏
員
の
人
事
・
考
課
制
度
│
顔
俊
彦
『
盟
水
斎
存
牘
』
を
手
が
か
り
に
│
」（
三
木
聰 
編
『
宋-
清
代
の
政
治
と
社
会
』
東
京 
： 
汲
古
書
院
、二
〇
一
七
、一
五
五
〜
一
八
三
頁
）。
（
5
）　
遼
寧
省
檔
案
館
蔵
の
明
代
檔
案
に
つ
い
て
は
、
甘
利
弘
樹
「
明
朝
檔
案
を
利
用
し
た
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
│『
中
国
明
朝
檔
案
総
滙
』
刊
行
に
よ
せ
て
│
」（『
満
族
史
研
究
』
一
、
二
〇
〇
二
、
七
三
〜
九
一
頁
）
参
照
。
（
6
）　
﹇
遼
﹈
未
収
（89
-59
）「
各
衛
呈
送
現
役
候
缺
吏
典
参
充
役
満
日
期
名
冊
」（
隆
慶
六
年
）
は
、
内
容
か
ら
複
数
衙
門
の
名
冊
の
残
闕
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
ま
た
吏
員
と
無
関
係
の
リ
ス
ト
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
七
六
（﹇
中
﹈
未
収
）「
軍
政
掌
印
署
都
指
揮
僉
事
類
送
典
吏
考
試
名
冊
」（
嘉
靖
四
十
五
年
十
二
月
）
は
、
標
点
本
に
錯
簡
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
影
印
本
に
未
収
録
で
あ
る
た
め
原
檔
案
の
形
状
な
ど
を
手
が
か
り
に
修
正
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
7
）　
巡
按
御
史
に
つ
い
て
は
小
川
尚
「
明
代
の
巡
按
御
史
に
つ
い
て
」
（
原
載
一
九
七
六
、
同
『
明
代
地
方
監
察
制
度
の
研
究
』
東
京
：
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
、
第
一
章
「
明
代
の
巡
按
御
史
」
一
九
〜
三
五
頁
）
参
照
。
（
8
）　
以
上
の
遼
東
鎮
の
行
政
に
つ
い
て
は
荷
見
守
義
『
明
代
遼
東
と
朝
鮮
』（
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
）
所
収
の
各
論
考
を
参
照
。
（
9
）　
詳
細
は
注
（
1
）
前
掲
繆
全
吉
著
書
「
第
三
章　
胥
吏
之
人
事
」
九
八
〜
一
〇
二
頁
。
（
10
）　
以
下
、
本
項
で
述
べ
る
吏
員
人
事
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
考
課
・
考
察
名
冊
に
関
す
る
部
分
を
除
き
注
（
1
）
前
掲
繆
全
吉
著
書
「
第
三
章　
胥
吏
之
人
事
」（
九
五
〜
一
三
三
頁
）
に
よ
る
。
（
11
）　
劉
濤
「
明
代
吏
員
的
参
充
及
指
参
│
以
《
盟
水
斎
存
牘
》
為
考
察
中
心
」（『
西
南
大
学
学
報
』（
社
会
科
学
版
）
三
八-
三
、
二
〇
一
二
、
一
三
七
〜
一
四
四
頁
）、
同
「
明
代
吏
員
的
候
参
与
指
参
」（『
史
学
月
刊
』
三
七
五
、
二
〇
一
二
、
一
二
九
〜
一
三
三
頁
）。
（
12
）　
「
査
得
、
布
政
司
与
都
按
二
司
参
吏
旧
規
、
転
考
4
4
・
農
民
4
4
・
起
復
4
4
・
截
参
4
4
・
陞
参
4
4
・
承
差
4
4
幷4
生
員
充
吏
4
4
4
4
、
各
行
頭
挨
次
収
参
4
4
4
4
4
4
4
。
行
之
既
久
。
事
体
允
便
。
将
原
撥
定
一
応
未
参
吏
農
、
尽
数
査
出
、
不
論
原
撥
定
房
眼
、
止
係
分
別
各
行
。
俱
以
投
批
日
期
為
始
、
開
写
卯
簿
。
仍
置
4
4
立
参
吏
簿
一
扇
4
4
4
4
4
4
、
備
開
参
吏
行
頭
4
4
4
4
4
4
。
先
参
転
考
二
名
4
4
4
4
4
4
、
次
起
復
一
名
4
4
4
4
4
、
次
生
員
充
吏
一
名
4
4
4
4
4
4
4
、
次
充
吏
承
差
一
名
4
4
4
4
4
4
4
、
次
納
銀
農
民
二
名
4
4
4
4
4
4
4
、
考
選
4
4
不
納
銀
農
民
一
名
4
4
4
4
4
4
4
、
次
截
参
一
名
4
4
4
4
4
」（
傍
点
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）。
（
13
）　
都
司
檔
案
引
用
の
際
の
表
記
は
以
下
の
通
り
。「　
」
内
の
条
文
タ
イ
ト
ル
は
標
点
本
の
、
標
点
本
未
収
の
場
合
は
影
印
本
の
も
の
。
年
月
は
標
点
本
の
も
の
で
あ
る
が
、
疑
義
の
あ
る
場
合
は
筆
者
の
判
断
に
お
い
て
改
め
註
記
す
る
。
引
用
原
文
中
の
□
は
一
字
欠
、
…
…
は
複
数
字
が
欠
け
て
い
て
字
数
不
明
の
も
の
。
□
□
□
と
三
つ
並
べ
て
あ
る
の
は
人
名
と
判
断
で
き
る
箇
所
。﹇　
﹈
は
字
の
一
部
が
欠
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損
し
て
い
る
が
字
形
・
文
脈
か
ら
補
っ
た
も
の
で
、（　
）
は
文
意
や
他
の
部
分
か
ら
推
測
し
た
も
の
。《　
》
に
よ
る
註
記
は
筆
者
。
（
14
）　
「
改
撥
」
と
は
参
充
缺
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
特
に
二
考
に
入
る
際
に
追
加
で
銀
両
を
納
入
し
た
吏
員
の
参
充
缺
の
等
級
を
上
げ
る
こ
と
を
指
す
。
（
15
）　
李
応
挙
の
姓
名
の
部
分
は
原
檔
案
で
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
次
の
孫
世
勲
に
関
す
る
記
載
の
中
に
「
改
撥
定
遼
左
倉
攢
典
、
守
候
李
応
4
4
4
4
挙
名
缺
4
4
4
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
（
16
）　
「
撫
院
の
効
労
」
と
は
、
巡
撫
や
巡
按
御
史
な
ど
の
書
辦
（
非
正
規
胥
吏
の
職
務
）
を
務
め
た
と
い
う
功
績
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
理
由
に
賞
与
と
し
て
吏
典
缺
を
獲
得
し
た
り
昇
格
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
の
ち
に
こ
の
効
労
は
、
不
正
に
吏
典
缺
を
得
る
口
実
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
注
（
11
）
前
掲
劉
濤
「
明
代
吏
員
的
候
参
与
指
参
」
お
よ
び
前
稿
、
な
ら
び
に
拙
稿
「
明
末
広
東
に
お
け
る
「
書
辦
」
に
つ
い
て
│『
盟
水
齋
存
牘
』
よ
り
み
る
非
正
規
胥
吏
│
」（『
史
朋
』
五
〇
、
二
〇
一
八
年
三
月
刊
行
予
定
）
参
照
。
（
17
）　
前
述
の
よ
う
に
標
点
本
・
影
印
本
に
は
錯
簡
が
多
く
、
こ
の
二
つ
の
名
冊
は
特
に
甚
だ
し
い
。
よ
っ
て
本
来
は
筆
者
に
よ
る
考
証
の
根
拠
や
復
元
し
た
名
冊
の
全
貌
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
す
る
。
（
18
）　
七
七
・
六
四
（
二
）
に
も
見
え
る
張
思
聡
は
、
考
課
名
冊
で
あ
る
七
九
（89
-54
）「
遼
東
都
指
揮
使
司
呈
送
考
試
典
吏
年
貌
籍
貫
名
冊
」
（
隆
慶
元
年
七
月
）に
名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
、銀
四
十
両
を
納
入
し
、
初
考
は
都
司
刑
房
典
吏
、
二
考
は
同
礼
房
典
吏
を
務
め
た
と
あ
る
。
同
様
に
納
銀
額
が
四
十
両
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
ほ
か
に
、
都
司
架
閣
庫
典
吏
胡
景
時
（
七
〇
（89
-51
）「
遼
東
都
司
各
衛
所
候
補
典
吏
送
考
文
冊
」）、
新
納
銀
農
民
王
景
松
（
七
五
（89
-54
）
「
□
□
衛
類
送
考
試
人
員
名
冊
」）
の
二
名
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
初
考
か
ら
二
考
に
転
ず
る
際
な
ど
に
銀
両
を
追
加
納
付
し
て
上
級
の
缺
に
参
充
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
加
納
」
と
い
う
。
五
八
（89
-19
）「
定
遼
中
衛
管
屯
指
揮
僉
事
開
造
現
役
候
缺
吏
典
年
甲
籍
貫
備
細
脚
色
方
冊
」（
嘉
靖
三
十
八
年
七
月
）
の
倉
攢
典
・
李
珣
の
項
に
は
、「
嘉
靖
三
十
八
年
六
月
十
五
日
参
充
着
役
、
頂
補
役
満
攢
典
鄒
尚
文
名
缺
」
と
あ
る
。
こ
の
鄒
尚
文
が
も
し
先
ほ
ど
見
た
都
司
吏
房
候
缺
令
史
の
鄒
尚
文
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
【
表
4-
②
】
に
あ
る
よ
う
に
二
考
が
正
し
く
、
初
考
は
攢
典
を
務
め
た
が
加
納
し
て
都
司
令
史
缺
に
改
撥
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
都
司
檔
案
に
見
え
る
倉
攢
典
の
う
ち
捐
納
額
が
判
明
す
る
例
を
見
る
と
、
十
五
両
も
し
く
は
二
十
両
で
あ
る
。
（
19
）　
注
（
1
）
前
掲
繆
全
吉
著
書
「
第
三
章　
胥
吏
之
人
事
」
一
〇
六
〜
一
一
〇
頁
。
（
20
）　
「
照
得
、
本
県
所
属
学
駅
倉
場
衙
門
一
十
四
処
、
候
缺
京
撥
・
転
考
・
農
民
等
吏
、
共
七
十
餘
人
、
輪
序
挨
参
。
…
…
乃
倏
有
京
撥
吏
呉
鵬
、
于
万
暦
二
十
五
年
六
月
内
、
註
撥
石
匣
倉
場
候
缺
、
本
吏
上
首
且
有
十
人
、
輒
敢
称
係
按
院
効
労
、
具
呈
本
院
乞
頂
参
本
倉
攢
典
孫
嘉
猷
名
缺
縁
由
。
…
…
」
（
21
）　
「
今
胡
鳳
陽
撥
到
、
因
京
考
壅
塞
、
方
告
外
考
。
又
遇
本
処
該
庫
徐
行
守
候
、
則
京
考
守
候
無
期
。」
（
22
）　
「
各
執
称
、「
見
有
広
寧
左
倉
京
撥
放
外
考
吏
劉
槐
与
京
納
農
民
劉
80
延
胤
參
缺
、
文
卷
可
憑
」、
拠
此
。
随
即
移
文
調
取
広
寧
通
判
衙
門
文
巻
到
官
。
査
得
、
巻
内
万
暦
六
年
十
一
月
内
、﹇
蒙
﹈（
遼
東
都
司
）
劄
付
、「
為
酌
開
納
以
裨
…
…
、（
劉
延
胤
納
）
一
十
五
両
、
告
充
広
寧
左
衛
倉
…
…
由
」。
蒙
批
、「
遇
缺
収
参
。
繳
」。
随
蒙
遼
東
都
司
劄
行
﹇
本
﹈
衛
、
転
行
該
倉
挨
参
。
京
撥
吏
劉
槐
、
於
万
暦
七
年
七
月
内
、
蒙
遼
東
都
司
劄
付
、「
為
処
置
聴
撥
当
該
吏
典
事
。
亦
蒙
本
院
案
験
、
備
行
本
衛
、
即
将
放
外
考
吏
劉
槐
、
転
行
広
寧
左
倉
、
査
照
挨
次
収
参
」。
万
暦
九
年
十
月
内
、
該
倉
吏
李
尚
松
役
満
、
劉
槐
・
劉
延
胤
二
吏
互
相
争
参
、
該
通
判
薛
思
敬
査
得
、
劉
延
胤
係
京
納
初
考
、
劉
槐
係
三
考
京
撥
放
外
考
吏
典
、
已
蒙
鬮
撥
。
備
由
具
呈
戸
部
趙
郎
中
処
、
蒙
批
、「
劉
槐
已
頂
李
尚
松
名
缺
、
不
為
越
次
。
劉
延
胤
候
另
行
参
補
。此
繳
」。先
准
京
撥
吏
劉
槐
参
充
、劉
延
胤
候
有（
缺
） 
…
…
。」
（
23
）　
繆
全
吉
氏
に
よ
る
、
明
代
に
お
け
る
中
央
・
地
方
の
吏
額
の
試
算
に
よ
る
と
、
北
京
・
南
京
各
衙
門
の
吏
額
は
四
千
七
百
弱
で
、
地
方
各
衙
門
は
五
万
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
注
（
1
）
前
掲
繆
全
吉
著
書
第
一
章
第
二
節
「
経
制
額
数
」
参
照
。
（
24
）　
細
井
昌
治
「
清
初
の
胥
吏
│
社
会
史
的
一
考
察
│
」（『
社
会
経
済
史
学
』
一
四-
六
、
一
九
四
四
、
一
〜
二
三
頁
）。
（
25
）　
『
明
史
』
巻
七
一
・
選
挙
志
三
「
進
士
為
一
途
、
挙
貢
等
為
一
途
、
吏
員
等
為
一
途
、
所
謂
三
途
並
用
也
」。
た
だ
し
、
こ
の
「
三
途
」
が
指
す
と
こ
ろ
に
は
異
説
が
あ
る
。
谷
光
隆
「
明
代
銓
政
史
序
説
」
（『
東
洋
史
研
究
』
二
三-
二
、
一
九
六
四
、
一
九
一
〜
二
〇
七
頁
）、
お
よ
び
井
上
進
・
酒
井
恵
子 
訳
注
『
明
史
選
挙
志
1
│
明
代
の
学
校
・
科
挙
・
任
官
制
度
』（
東
京
：
平
凡
社
、
二
〇
一
三
）
の
二
〇
〜
二
一
頁
参
照
。
（
26
）　
元
朝
の
吏
員
人
事
制
度
に
つ
い
て
は
牧
野
修
二
『
元
代
勾
当
官
の
体
系
的
研
究
』（
東
京
：
大
明
堂
、
一
九
七
九
）
参
照
。
（
27
）　
高
井
康
典
行
「
士
と
吏
の
間
│
五
代
・
遼
・
金
の
中
央
吏
職
│
」（
編
集
委
員
会 
編
『
宋
代
史
か
ら
考
え
る
』
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
、
一
三
五
〜
一
六
六
頁
）。
﹇
附
記
﹈　
本
論
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
16K
03068
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
